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Los principios de economía y selección objetiva se constituyen en criterios orientadores dentro de los 
procesos de contratación estatal; sin embargo, los mismos pueden verse morigerados con ocasión de 
las condiciones geopolíticas de los municipios.  En el presente trabajo de investigación , el cual tiene 
un carácter exploratorio, en  cuanto no existe en la ciencia jurídica desarrollo similar, se analizara 
como la situación geográfica y política  inciden en la determinación de precios en la contratación 
estatal en el Departamento Norte de Santander; para efecto, se tomara como referencia los municipios 
que conforman la subregión del Catatumbo, zona afectada durante décadas por el conflicto armado en 
contraste con la ciudad capital del Departamento, esto es, la ciudad de Cúcuta para determinar si existe 
variación de precios y principios que rige la contratación estatal que fueron referidos 
